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　本研究では、学校、教育委員会等と連携した実践研究、教師教育に取り組み、成果を挙げている英国ブライトン
大学教育学部の教員養成カリキュラム、特にICT（Information and Communication Technology）の分野について調査、







































　なお、2 節及び 3 節は、英国での調査及び討論
を踏まえて Loveless が本稿のために執筆した原稿
“Japanese & English comparisons to inform effective 








































































































いて、ICT に関する QTT の基準を満たしていることを
実証しなければならない。学生はこの２つのモジュー
ル、それぞれ４つの配属校での実習中に行う ICT の活




















































































































































































































































































































































































































4.2　Chyngton School での ICT の授業
　Chyngton School という４才から 11 才の子どもた



















































































































































































Qualifications and Curriculum Authority (QCA) 
http://www.qca.org.uk/
教育水準局
Office for Standards in Education (Ofsted)
http://www.ofsted.gov.uk/
教員養成委員会
The Teacher Training Agency（TTA）
http://www.tta..gov.uk
教員の資格基準




British Educational Communications Technology 
Agency (BECTA)
http://www.becta.org.uk
ブライトン大学
http://www.brighton.ac.uk/
Varndean School
http://www.varndean.brighton-hove.sch.uk/
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